



campo	 tan	 exigente	 como	 la	 consultoría	
estratégica	permite	que	afloren,	de	vez	en	
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de	 dicha	 plataforma,	 me	 encontré	 de	 frente	
con	 Ranganathan.	 La	 aplicación,	 que	 realiza	







poco	 se	 diferenciaban	demasiado	de	 las	 facetas	
de	 Ranganathan:	 personalidad,	 materia,	 ener-
gía,	espacio	y	tiempo.	Seguramente	este	famoso	
matemático	 y	 bibliotecario	 indio,	 que	 no	 llegó	
a	 ver	 la	 explosión	 de	 los	 ordenadores	 (murió	

















del	 estado	 de	 la	 investigación	 en	 nuestras	 uni-


















Ante	 este	 panorama	 es	 común	 encontrarnos	
con	las	“quejas”	sobre	el	intrusismo	de	los	infor-
máticos,	 que	 han	 copado	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 sin	 dejarnos	 sitio	 para	 desarrollar	
nuestra	 disciplina.	 En	 el	 campo	 en	 que	 trabajo	
más	 (la	 gestión	 de	 los	 documentos	 electróni-
cos	 como	 evidencias	 de	 las	 actividades	 de	 las	
organizaciones),	 esto	 se	 produce	 no	 sólo	 en	 la	
investigación,	sino	muchas	veces	en	la	aplicación	
práctica.
Sólo	 hay	 que	 repasar	 los	 ponentes	 del	 inte-
resante	seminario	de	 Informática	El	Corte	 Inglés	







los	 que	nos	 autodenominamos	profesionales	 de	
la	información	y	la	documentación,	empuja	para	
marginarnos	 entre	 los	 hoy	 estrechos	 muros	 de	
nuestras	 bibliotecas,	 centros	 de	 documentación	
y	archivos.
Y	 así,	 generalizando,	 y	 a	 pesar	 de	 estar	 en	
campo	 abonado	 a	 la	 innovación	 nuestra	 profe-
sión	es	percibida	por	los	demás	como	profunda-


















fesionales	 que	 han	 conseguido	 ser	 de	 verdad	





La	 respuesta	 es	 siempre	 la	 misma:	 visión	
amplia,	 acercamiento	multidisciplinar	 y	 comple-










nes	 tan	personales,	 que	 ya	 compartía	 con	 algu-












dido	 que,	 para	 poder	
ejercer	 su	 liderazgo	 en	
materias	de	información	












este	 caso	 se	 trataba	 de	
los	 records	 managers,	










les	de	biblioteconomía	 y	documentación:	 de	 la	 inevi-
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